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Общественно-политическое движение медицинских работников современной России имеет богатую 
историю. Законодательному оформлению профессио-
нальных союзов в 1904–1905 гг. предшествовала более 
чем полувековая борьба врачебного сообщества за свои 
профессиональные и гражданские права. Одним из ком-
понентов данного процесса являлся комплекс мероприя-
тий по институционализации стоматологов (одонтологов, 
дантистов и зубных врачей) на рубеже XIX–ХХ вв. 
Характерной чертой всего дореволюционного периода 
оставалась минимальная обеспеченность населения им-
перии зубоврачебной помощью ввиду острейшей нехват-
ки специалистов и лечебных заведений: только 2,3% па-
циентов к 1909 г. были охвачены помощью зубных врачей, 
остальным оставалось обращаться к медикам без специ-
ального стоматологического образования [1]. 
Ведущей общественной организацией, призванной 
объединить стоматологов в их борьбе за свои права, 
стало Первое общество дантистов в России, устав кото-
рого был утвержден МВД 31 августа 1883 г. [2]. Изначаль-
но его организаторы – выпускники зубоврачебных школ, 
получившие систематическое медицинское образова-
ние, стремились придать Обществу научный характер. 
Исходя из этого, основными задачами декларировались 
развитие «научных стремлений» среди дантистов и рас-
пространение «правильных понятий» по гигиене зубов. 
Вместе с тем, задачами Общества, помимо собственно 
научных, признавались общественно-трудовые: учреж-
дение постоянного фонда для выдачи пособий членам 
Общества и их семьям в случае болезни и смерти, а так-
же неимущим молодым людям для изучения зубовра-
чебного дела; присуждение премий за выдающиеся тру-
ды по стоматологии [2]. 
Важнейшую роль в определении вектора деятельности 
стоматологов в борьбе за свои права был призван сы-
грать Первый Всероссийский съезд дантистов в Нижнем 
Новгороде в 1896 г. В современной литературе данному 
съезду ставится в заслугу обсуждение «насущных про-
блем зубоврачевания», хотя и подчеркивается их «труд-
ное» решение [3]. 
Подготовка к съезду началась за несколько лет до само-
го события. Императорское соизволение на его проведе-
ние было получено 24 февраля 1894 г. [4]. В связи с этим 
активизировал свою работу Распорядительный комитет 
съезда под председательством А.А. Вольтера, в который 
вошли нижегородские зубные врачи: товарищ председа-
теля Н.С. Панфилов, секретарь М.П. Моржова, помощник 
секретаря В.А. Вольтер, казначей Л.М. Вессарт и член ко-
митета Л.И. Меттус-Панфилова [2]. Комитет определил 
программу съезда, состоявшую из научной части 
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далью «За вклад в информатизацию мирового сообще-
ства» (2009 г.). В 2006 г. был награжден Почетной Грамо-
той Удмуртской Республики и медалью Ордена «За заслу-
ги перед Отечеством II степени».
Дети В.К. Гасникова пошли по стопам отца. Оба сына 
закончили ИГМА и защитили кандидатские диссертации. 
Старший сын, Кирилл Владимирович, работает главным 
врачом городской больницы № 4 г. Ижевска; младший, 
Константин Владимирович, – доцент Ижевского государ-
ственного технического института.
Глубокоуважаемый Владимир Константинович! От 
всей души поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, новых 
творческих свершений на благо здравоохранения!
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(вопросы анатомии, физиологии, гистологии, терапии, 
патологии, хирургии, фармакологии) и корпоративной 
части (история зубоврачевания за границей и в России; 
ограничение числа лиц, учащихся зубоврачебному искус-
ству; выработка программы для ограждения профессио-
нальной чести; устройство вспомогательной кассы для 
неспособных к труду дантистов и для их сирот; проект об 
организации провинциального общества дантистов; со-
зыв второго съезда в одной из столиц) [5]. 
Такая программа не у всех стоматологов встретила по-
нимание и поддержку, поскольку важнейшими задачами 
съезда, по их мнению, еще на стадии подготовки к нему 
должны были стать проблемы организации труда стома-
тологов, их профессиональной подготовки и урегулиро-
вание правового положения. Так, дантист И.М. Симоно-
вич из г. Батуми обратил внимание медицинской обще-
ственности на то, что нижегородские коллеги выставили 
на обсуждение лишь два существенных вопроса, а четыре 
пункта второй части программы оказались «совершенно 
неподходящими и съезду не подобающими» [6]. По его 
мнению, необходимо рассматривать вопросы обществен-
но важные, давно назревшие, на которые неоднократно 
обращалось внимание в общей и специальной прессе: 
передача всей системы зубоврачебного образования от 
частных лиц к государству; введение обязательного зу-
боврачевания в войсках и зачисления зубных врачей на 
военную службу; обеспечение стоматологической помо-
щью всех правительственных и учебных заведений [6].
С И.М. Симоновичем соглашался А.П. Синицын, осно-
ватель первого отечественного стоматологического жур-
нала «Зубоврачебный вестник», указавший, что в про-
грамме необходимы следующие пункты: о прекращении 
подготовки стоматологов в кабинетах практикующих дан-
тистов, расширение программ и увеличение срока подго-
товки в зубоврачебных школах; о рациональной поста-
новке зубоврачебной помощи в учебных заведениях и в 
войсках; о выработке программы одонтологических ис-
следований над всем населением определенной местно-
сти и т. д. [7]. В то же время А.П. Синицын высоко оценил 
саму идею съезда и участие нижегородцев в его проведе-
нии: «...строгая критика неуместна потому, что этот съезд 
будет первым, программа выработана малым числом ни-
жегородских товарищей на свой личный риск и страх. 
И эти товарищи ничего другого не заслуживают, кроме 
нашей благодарности за положенное ими начало» [7]. 
Воодушевленный идеями предстоявшего съезда, мо-
сковский дантист А.В. Фишер призывал: «А потому, това-
рищи, пусть каждый из нас, имеющий возможность, при-
едет на съезд и внесет свою посильную лепту труда...» [8].
Первый Всероссийский съезд дантистов проходил в 
Нижнем Новгороде в течение 5 дней (10–14 июля 1896 г.) 
с участием 60 делегатов из 80 заявленных от 34 городов 
Российской империи [9]. Как и предполагали организато-
ры съезда, важнейшими темами дискуссии стали именно 
вопросы корпоративной чести. 
Оживленное обсуждение вызвал доклад нижегородско-
го дантиста А.А. Вольтера, бывшего председателя Распо-
рядительного комитета съезда, посвященный вопросам 
профессиональной этики и корпоративной чести [10]. До-
кладчик привел ряд убедительных примеров из практики, 
когда в результате непредвиденных случаев происходили 
осложнения у пациентов, а последние становились источ-
никами массовых расхожих слухов о невежестве данти-
стов и зубных врачей. Основную причину таких обще-
ственных представлений сам медик видел в том, что у 
стоматологов «права и положение законом точно не опре-
делены» и необходимы правительственные реформы [10]. 
В дебатах по этому докладу приняли участие доктор 
медицины А.К. Лимберг, зубные врачи А.З. Рябков, 
А.В. Фишер, А.И. Синицын, Г.А. Ефрон, Фейнеман, 
П.В. Тихомиров и А.М. Фрейдкин, высказавшиеся за из-
брание комиссии по выработке проекта мер к огражде-
нию профессиональной чести и представление последне-
го на рассмотрение будущего съезда. Комиссия была 
создана, большинством голосов в нее были избраны 
А.К. Лимберг, С.А. Тотвен, А.И. Синицын и А.И. Ковалев. 
По постановлению съезда предлагаемый проект было 
предложено передать для окончательной редакции, ис-
правления и утверждения организационному комитету 
будущего съезда [11].
Обсуждение вопросов правового регулирования стома-
тологической практики продолжалось в течение всего пе-
риода работы съезда. На собрании 13 июля был зачитан 
доклад М. Цитрина из г. Белостока, посвященный пробле-
ме ограничения занятием стоматологией для лиц, не име-
ющих соответствующего образования [12]. Медик обратил 
внимание на то, что зубоврачеванием часто занимались 
парикмахеры, цирюльники, золотых дел мастера и фель-
дшеры. Так, в его городе гравер, выдававший себя за 
зубного техника и даже врача, рекламировал услуги по 
проведению сложных операций [12]. М. Цитрин предлагал 
Съезду войти с ходатайством в правительственные ин-
станции об изъятии зубоврачевания из рук лиц, не имею-
щих на то законного права [12].
В прениях по этому докладу приняли участие Ц.Ц. Пуни, 
А.З. Рябков, В.И. Добкович, А.В. Фишер, М.П. Фейнеман, 
Л.Ф. Гуминюк, М.М. Мовшович, В.Н. Данишевский, 
Г.А. Ефрон, А.И. Ковалев, А.М. Фрейдкин, Ф.В. Познер и 
С.А. Тотвен. 
По окончании прений участники пришли к выводу, что 
данный вопрос разделяется на две части: о фельдшерах, с 
одной стороны, и о техниках и цирюльниках, с другой. 
Поскольку фельдшерам по закону предоставлялось право 
проводить малые хирургические операции и, следователь-
но, удаление зубов, они являлись полезными работниками 
там, где иная зубоврачебная помощь отсутствовала. Техни-
ков и цирюльников участники признали «бесправною и 
положительно вредною» для стоматологии категорией и 
поручили съезду присоединить этот вопрос к ходатайству о 
мерах к ограждению профессиональной чести.
В этот же день нижегородский зубной врач и активный 
общественный деятель А.А. Вольтер представил участни-
кам съезда свой проект организации Всероссийского 
одонтологического общества, который был принят одно-
временно с Уставом общества и с решением ходатайство-
вать перед правительством об их утверждении [13]. Все 
присутствовавшие делегаты съезда солидарно записались 
в члены будущего общества [13]. 
Вопрос о профессиональных и гражданских правах 
отечественных дантистов и зубных врачей в той или иной 
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форме оставался ключевым на всех проходивших заседа-
ниях. В результате на итоговом собрании 14 июля съезд 
первым пунктом постановил: «Выработать проект мер по 
ограждению профессиональной чести с представлением 
его на рассмотрение будущего съезда» [9]. После этого 
А.А. Вольтеру, внесшему значительный вклад в реализа-
цию общественных чаяний зубных врачей, делегаты съез-
да преподнесли большой серебряный кубок «в благодар-
ность за его успешные труды по организации съезда» [14]. 
Выработанные съездом меры, однако, так и не были 
реализованы на практике ввиду объективных причин, 
связанных с недостатком государственного финансирова-
ния, разобщенностью медицинских кадров, несовершен-
ством правовой базы и другими проблемами, которые не 
раз становились предметом обсуждения на всероссий-
ских съездах врачей в память Н.И. Пирогова [15]. 
Таким образом, с момента образования Первого обще-
ства дантистов в России и проведения Первого Всероссий-
ского съезда дантистов в Нижнем Новгороде в 1896 г. бе-
рет начало борьба отечественных стоматологов за свои 
профессиональные и гражданские права. 
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